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［ 必要 ない ので利用しない
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図表5-12　 インターネットで利用したいサービス
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圖生 涯学習な どの 教育関係
田定点 観測カメラ の情報提供














































以 上 三 地 区 を 比 較 し な が ら そ の 特 徴 を み て き
た 。 も っ と も ブ ロ ー ド バ ン ド 環 境 、 イ ン タ ー ネ ッ
ト 利 用 に 対 し て も っ と も 意 欲 的 で あ っ た の は 、 佐
久 島 で あ っ た 。 佐 久 島 で は 積 極 的 に ま ち お こ し の
取 り 組 み が な さ れ 、 現 状 を 打 開 し よ う と い う 意 欲
も も っ と も 高 か っ た 。 そ の こ と が ブ ロ ー ド バ ン
ド 、 イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 期 待 と な っ て い る も の と
考 え ら れ る
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■
●し か し 、 皮 肉 な こ と に 、 こ の 地 区 が も っ と も 具
体 的 な 利 用 法 な ど へ の 理 解 が 低 い 結 果 と な っ て い
‥
る 。 こ の 点 は 今 後 整 備 を 進 め る 中 で 、 ど の よ う に
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